






¿Qué es la Sociedad de la Información? 
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Existe  cierto  acuerdo  en  el  mundo  académico  cuando  se  hace  referencia  al  hecho  de  que  la 





almacenamiento de datos,  investigación de mercado, etc… es  la base de  la mayoría de cambios 








Pero  no  sólo  la  comunidad  académica  identifica  la  existencia  del  fenómeno,  gobiernos, 
instituciones  y  empresas  también  coinciden  en  su  existencia,  así  por  ejemplo  IBM Community 




y por  la habilidad de  transmitir,  recibir e  intercambiar datos digitales  rápidamente entre  sitios 
indistintamente de la distancia”. 
Una definición actual y ampliamente extendida de  la sociedad de  la  información es aquella que 
habla  de  una  sociedad  en  la  cual  la  creación,  distribución,  difusión,  uso  e  integración  de  la 
información es una actividad económica, política y cultural significativa, pero estas definiciones o 
bien son demasiado concretas o demasiado amplias. 
Sin  embargo,  cuando  se  entra  a  juzgar  la  calidad  y  la  importancia  del  fenómeno  surgen  las 
discrepancias, hay  autores que  creen que  se  trata de una  revolución  social  (“informatization”) 
parecida  en  dimensiones  a  la  que  se  vivió  en  la  Revolución  Industrial  del  siglo  XVIII,  otros 
argumentan que en realidad nos encontramos en una fase más modesta de desarrollo emergente 
de  las comunicaciones y uso de  las tecnologías de  la  información  (TIC). Así como afirman Kim y 
Nolan, “Sea como fuere existen razones para discrepar sobre lo que la “informatization” significa, 

















Frank Webster también trata en algunos de sus  libros  (Frank Webster, 1995),  (Frank Webster & 
Blom, 2004),  las teorías de  los principales estudiosos del fenómeno y  las clasifica. Alistair S. Duff 






o privadas también han  intentado definir  la Sociedad de  la Información sin  llegar a un consenso. 
De forma paralela a esta disparidad de enfoques han ido apareciendo diferentes denominaciones 
para referirse a  la Sociedad de  la Información, o por  lo menos para referirse a conceptos que se 
solapan  ampliamente,  Knowledge  society,  Networked  Society  (Castells  &  Cardoso,  1996), 
Cibersociedad, Postmodern Society o Information age. Algunos como Postindustrial society, New 





desarrollo  de  un  relevante  fenómeno  llamado  Sociedad  de  la  Información  ‐u  otras 
denominaciones que  se han propuesto‐.  En  el origen del mismo,  la  intensidad  en  el uso de  la 
información en  todos  los ámbitos de  la Sociedad  juega un papel  central y, en  consecuencia,  la 
rápida innovación y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la que 
se viene asistiendo, actúan como un poderoso y  la vez estratégico  factor de aceleración de  las 
transformaciones sociales que configuran la Sociedad de la Información. Pero cuando se exploran 
con mayor detalle los enfoques y las teorías en el ámbito académico o las visiones que reflejan los 
diferentes  indicadores o métodos de medición propuestos o,  también,  las políticas y proyectos 















la primera guerra mundial, Arthur  J.Penty argumentaba que  la evolución de  la  sociedad no 
podía  basarse  en  el  uso  abusivo  de  las  máquinas  sino  en  la  creación  de  asociaciones  y 
gremios, el ensalzamiento de la democracia y las organizaciones, es decir, en la comunicación 
y el intercambio de información entre personas (Penty, 2004). Paradójicamente en nuestros 
días  las  máquinas  han  sido  las  que  han  posibilitado  el  desarrollo  de  la  sociedad  que 
profetizaba  Penty,  pero  no  han  sido  las  máquinas  de  producción  industrial  de  las  que  él 
hablaba sino las tecnologías de la información y comunicaciones. 
Siguiendo  el  hilo  de  Penty,  Daniel  Bell  redefinió  un  poco  esta  sociedad  post‐industrial, 
empezándola a llamar sociedad la información, “Una sociedad post‐industrial está basada en 











la  información,  lo que aun no  la situaba como una “Knowledge society”  (Machlup, 1962). Frank 
Webster se basó entre otros en este  libro para  intentar definir  la sociedad de  la  información, el 
por  qué  de  la  ausencia  de  consenso  en  cuanto  a  su  definición  le  hizo  reflexionar  sobre  la 
posibilidad de que existan distintas visiones para observar un fenómeno tan amplio. La sociedad 
de  la  información abarca un concepto tan amplio como  la misma sociedad, y ésta está  formada 
por innumerables grupos, organizaciones, asociaciones y individuos con distintas visiones sobre el 
todo  y  sobre  elementos  concretos,  es por  ello  en  cierto modo  utópico que  todo  el mundo  se 
ponga  de  acuerdo  para  definir  un  concepto  tan  complejo,  amplio  y  a  la  vez  de  límites  poco 
definidos.  Webster  dio  cinco  distintas  definiciones  sobre  la  sociedad  de  la  información,  (F. 




Una  de  las  conclusiones  del  anterior  apartado  pone  de manifiesto  la  coexistencia  de  distintas 
visiones o interpretaciones de lo que representa el fenómeno de la sociedad de la información. El 
análisis de esos diferentes puntos de vista a  través de  las  teorías y enfoques aportados por  los 
diferentes estudiosos del tema, es pues de especial interés. En este sentido, varios son los autores 
cuyas aportaciones merecen ser  tenidas en cuenta aquí. Atendiendo al  trabajo  recopilatorio de 
Frank Webster que en  su  libro  Information Society Reader  (Frank Webster & Blom, 2004) hace 
una  revisión  de  algunos  de  los  autores más  destacados  y  los  clasifica  en  diferentes  corrientes 
teóricas,  se  puede  extraer  la  siguiente  tabla  de  estudiosos  completada  con  el  concepto  de 
capitalismo  de  la  información  no  tratado  por  Frank  Webster  y  otros  autores  tampoco 
contemplados en su libro. Los conceptos tratados no son excluyentes entre sí en la mayoría de los 





























 En  lo que  sigue  se presentan un pequeño  resumen de  las principales  aportaciones  teóricas  al 
estudio de  la  sociedad de  la  información,  incluyendo al propio  F. Webster que  identifica hasta 













Tanto  Castells  como  Van  Dijk  tienen  una  visión  de  la  Sociedad  de  la  Información  como  una 






y  ser  apoyados  política  y  económicamente,  pasando  a  ser  los  medios  tradicionales  como  los 
periódicos y las cartas medios ancestrales de comunicación. (Van Dijk, 2006) 
Castells,  opina  de  la  Sociedad  Red  que  es  una  sociedad  donde  las  estructuras  sociales  y 
actividades clave son organizadas alrededor de redes digitales. No es solo el hecho de que sean 








“Network  Capitalism”,  para  él,  regímenes  de  acumulación,  regulación,  y  disciplina  que  están 
ayudando a acumular en las redes digitales el capital económico, político y cultural y que se sirven 
del ciberespacio y otras tecnologías para la coordinación y comunicación global” (Fuchs, 2008). 
Para  Fuchs,  la  necesidad  de  encontrar  nuevas  estrategias  para  la  dominación  política  y 
corporacional  ha  dado  lugar  a  una  reestructuración  del  capitalismo  que  se  caracteriza  por  la 
emergencia de espacios transnacionales en  la red en el sistema político, económico y cultural y 
que  tiene  en  el  ciberespacio  su  herramienta  de  coordinación  y  comunicación.  Estas  redes  son 
complejas debido al elevado número de nodos que pueden estar involucrados y a la velocidad con 
que  los  recursos son creados y  transportados. Según Fuchs el “Global Network Capitalism” está 




Por  la  relevancia  de  su  trabajo  tanto  sobre  el  concepto  de  sociedad  de  información  como  de 




La  definición  tecnológica  de  la  sociedad  de  la  información  es  una  de  las  definiciones  más 
comunes.  El  bajo  coste  de  los  procesadores,  sus  posibilidades  de  aplicación  y  su  constante 
aumento en potencia han hecho que éstos se hayan extendido prácticamente a todos los ámbitos 
de la sociedad.  
Como  consecuencia  de  esto  la  información  se  ha  vuelto  mucho  más  barata  de  almacenar, 
procesar y  transmitir,  John Naisbitt argumenta que “La  tecnología  informática es a  la era de  la 
información lo que la mecanización fue a la revolución industrial”. (Naisbitt, 1982) 
Para su óptimo funcionamiento los ordenadores necesitan estar conectados, una gran capacidad 
de  almacenamiento  y  proceso  de  información  es  de  utilidad  limitada  si  solo  existe  en  una 





información excede claramente  las dimensiones de  Internet, afecta a  toda  la sociedad desde el 
nivel  macroscópico  (gobierno,  estructuras  mundiales)  hasta  el  nivel  microscópico  (familias, 
individuos). 
La definición  tecnológica de  la  sociedad de  la  información  se encuentra  cuestionada por varios 
argumentos según Webster: 
 Si el elemento principal de  la  sociedad de  la  información es  la  tecnología, por qué  lleva el 




concreta, ¿Cómo medimos  la presencia de  las TIC en  la sociedad, y a partir de qué punto de 




 Qué  fueron  antes,  las  tecnologías  de  la  información  o  la  sociedad  de  la  información? 
Argumentar que las TIC como las entendemos ahora surgieron antes y que la sociedad entera 
tuvo que  adaptar‐se  a ellas para  convertirse en  la  Sociedad de  la  Información es  criticable 
desde muchísimos ángulos, empezando por el hecho de que mucho antes de la existencia de 




















Machlup  en  su  estudio dio  valores  económicos  a  estas  categorías,  y posteriormente  calculó  el 
porcentaje del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos que representaba la “industria del 
conocimiento”,  en  1958  este  porcentaje  se  situó  en  el  29%  (Machlup,  1962).  Posteriormente 
Peter  Drucker  y  Marc  Porat  también  hicieron  contribuciones  a  la  definición  económica  de  la 
sociedad  de  la  información,  “el  conocimiento  se  ha  convertido  en  la  fundación  de  una  nueva 
economía, (…) hemos pasado de una economía de producción de bienes a  la del conocimiento”. 
(Drucker, 1992)(Drucker, 1992)(Drucker, 1969) 
Tal  vez  el  estudio más  completo  acerca  de  la  industria  del  conocimiento  fue  hecho  por Marc 
Porat. Unos años más tarde que Machlup pero inspirándose claramente en su libro, Porat realizó 
una subdivisión de la industria norteamericana en tres sectores, primario, secundario y sector de 
la  “no  información”.  En  el  primer  sector  se  encuentran  aquellas  industrias  que  trabajan 
directamente  con  información  como  materia  prima,  y  de  sus  productos  se  puede  obtener 
rendimiento  económico  de  forma  directa,  como  por  ejemplo  los  medios  de  comunicación,  la 
publicidad o  la educación. En el  segundo  sector Porat  incluyó  todos  los  servicios dentro de  las 
instituciones gubernamentales o privadas que utilizan o producen información de manera interna, 
como  los departamentos de marketing o  I+D de cualquier compañía. Como  tercer sector o “no 
informacional”, separó las actividades puramente de producción o negocio. (Porat et al., 1976).  
Con esta subdivisión Porat concluyó que a finales de  los años sesenta el 46% del PIB en Estados 









la  Información.  El  factor  que  determina  esta  definición  no  obstante  no  es  el  carácter 
informacional  de  las  actividades,  sino  el  de  los  puestos  de  trabajo.  Daniel  Bell  distingue  los 
trabajadores  como  los  de  “Blue  collar”  y  “White  collar”,  donde  busca  el  contraste  entre  los 
trabajadores industriales y los trabajadores de la Sociedad de la información. (Bell, 1973) 
Porat  también  estudió  el  estado  de  los  sectores  ocupacionales  en  estrecha  relación  con  la 




Porat  consigue,  en  relación  con  su  sectorización  de  la  economía,  una  sectorización  de  la 
ocupación  en  tres  sectores,  pero  también  concluye  que  es  altamente  arriesgado  hacer  esta 
subdivisión. 





información en  su puesto de  trabajo y debe  conocer  las  rutas, estado de  las vías de  la  ciudad, 
horarios  y  demás  datos  concernientes  a  su  trabajo,  ¿es  pues  un white  collar  o  un  blue  collar 
worker según Bell? 
Un  concepto  que  va  ligado  a  la  definición  ocupacional  de  la  Sociedad  de  la  Información  es  la 
terciarización. La terciarización es un proceso por el cual el sector de servicios en las definiciones 
clásicas, el terciario, ha aumentado y sigue en aumento sobretodo en  los países desarrollados a 








según  el  Information  Society  Index  de  IDC  (consultora  privada,  pionera  en  la  medición  de  la 
Sociedad de la Información), el país situado en la posición 52 de una  lista de 53 países, lo que  lo 
























Existe una  red  geográfica de nodos  y  centros de proceso  y  control de datos  balanceada hacia 
ciertos  territorios.  Los  países  considerados  como  del  primer  mundo  son  los  principales 
poseedores de los elementos y canales de comunicación que forman la infraestructura física de la 
Sociedad de la Información. La mayoría de sistemas de medición de la Sociedad de la Información 
dan mucho  valor  al nivel  de  Infraestructura  tecnológica de un país para  calcular  su  estado de 







de  información  siempre  ha  existido,  simplemente  con  nuestra  propia  indumentaria  estamos 
comunicando posiblemente nuestra posición social o nuestros gustos, pero hoy en día la cantidad 
de símbolos y  información que  recibimos es  tan elevada que hemos aprendido en gran parte a 
ignorarlos.“Hay más y más información y menos significado” (Baudrillard, 1983), y ciertamente lo 
que anteriormente para la sociedad era información válida (las noticias, lo que realmente ocurre), 




Si  nos  fijamos  en  las  definiciones  anteriores,  podríamos  en  cada  ámbito  de  los  que  abarcan 
obtener una serie de indicadores que nos ayudarían a medir la Sociedad de la Información.  
Desde  el  punto  de  vista  tecnológico  podríamos  obtener  el  avance  de  las  TIC  por  territorios. 
Económica  y  ocupacionalmente  la  evolución  y  distribución  de  empleo  por  sectores. 
Geográficamente la densidad de los elementos anteriores por territorio, y culturalmente el uso y 
la  implicación de una sociedad determinada de  las TIC o  la  influencia de  las mismas sobre dicha 
sociedad. 
Existen  diversos  organismos  públicos  y  privados  de  distintos  alcances  que  tienen  sus  propios 
métodos para medir la Sociedad de la Información. Inicialmente las medidas más comunes fueron 





Existe  un  determinado  número  de  organizaciones  que  dedican  parte  o  la  totalidad  de  sus 
esfuerzos  a  desarrollar  y/o  utilizar  indicadores  para medir  la  Sociedad  de  la  Información.  Los 
indicadores más genéricos y que son utilizados como base para  las mediciones a nivel mundial y 
para el desarrollo de otros conjuntos de  indicadores más avanzados son  los desarrollados por  la 
Partnership on Measuring  ICT  for Development,  iniciativa  internacional de  las Naciones Unidas 
que engloba un conjunto de organismos y secciones territoriales. La medición de la Sociedad de la 













La  Partnership  on  Measuring  ICT  for  Development  es  una  iniciativa  internacional  dedicada  a 
mejorar  la disponibilidad y calidad de  los  indicadores y datos  referentes a  las Tecnologías de  la 
Información, particularmente en  los países en vías de desarrollo. Fue  lanzada en  Junio de 2004 







 Recolectar  y  publicar  estadísticas  acerca  de  la  sociedad  de  la  información  incluyendo  un 
resumen global y base de datos.  
Los  miembros  actuales  de  dicha  iniciativa  son  ITU,  OECD,  UESCO  Institute  for  Statistics,  las 
comisiones  regionales de  la ONU  (UNECLAC, UNESCWA, UNESCAP, UNECA, el banco mundial, y 
Eurostat),  recientemente  también  se  ha  unido  a  la  iniciativa  UNDESA.  La  mayoría  de  dichas 
organizaciones  poseen  también  sus  propios  métodos  de  medición  de  la  Sociedad  de  la 
Información,  y  como  resultado  de  las  conferencias  que  realizan,  la  PMID  ha  publicado 







y 700 organizaciones o empresas,  y es  la organización de  referencia de  los estados  y el  sector 
privado a la hora de desarrollar sus redes de comunicaciones o servicios.  
La ITU genera anualmente un informe de medida de la sociedad de la información, donde obtiene 
el  “ICT Development  Index” para  las distintas  regiones y  territorios del mundo. Dicho  índice es 
altamente  tecnológico,  considera principalmente  los  indicadores que afectan directamente a  la 
implantación de las TIC y a partir de ellos  obtiene un ranking que ordena los países según su nivel 















 Modelos  de  cuestionarios  y  metodologías  para  medir  las  TIC  y  el  e‐comercio  y  negocios, 
hogares y individuales 
El documento resultante (OECD, 2009) es un reflejo del conjunto de indicadores obtenidos por la 















El  instituto de estadísticas de  la UNESCO ha estado presente desde el  inicio de  la  formación del 
PMID,  en  2004  como  entidad  de  soporte  a  la  elaboración  del  conjunto  indicadores  pero 
sobretodo para  la definición de metodologías de  recopilación de datos y como  fuente de datos 
¿Cómo se mide la Sociedad de la Información? ‐ 21 
estadísticos en sí. En el WSIS (World Summit on Information Society) de 2003 proporcionó uno de 
los  documentos  de  entrada,  “Measuring  and  Monitoring  the  Information  and  Knowledge 








para  los países en desarrollo de  todo el mundo. Su misión es combatir  la pobreza con pasión y 
profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al 














de  Internet  y  es  el  punto  de  encuentro  para  los  grupos  responsables  de  los  estándares  de  la 








La  conferencia de  las Naciones Unidas  sobre el Comercio y Desarrollo,  confeccionó en Génova, 
2009 a partir del “Global meeting on Measuring Information Society” y con la participación de las 

















La  United  Nations  Economic  Comission  for  Africa,  posee  desde  1996  un  programa  para  el 
desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  África,  AISI  (UNECA,  1996).  Sus  objetivos 
principales son básicamente proporcionar a  los africanos  los medios para mejorar su calidad de 





























los  países  fundadores,  Indonesia,  Malasia,  Filipinas,  Singapur  y  Tailandia.  Posteriormente  se 
añadieron  Brunei,  Vietnam,  Laos,  Mianmar  y  Camboya,  fundando  la  actual  ASEAN.  Entre  los 
propósitos  de  ASEAN  están  el  potenciar  el  crecimiento  económico  de  los  países  miembros, 
promoviendo la colaboración en campos como la educación, la cultura, la economía, la ciencia, la 












La  unión  europea  mantiene  competencias  en  la  Sociedad  de  la  Información  en  los  países 
miembros, en 2005 desarrolló un conjunto de indicadores para medir el estado de la Sociedad de 
la  Información en el territorio, y mantiene planes específicos para el crecimiento y  la  legislación 
de la Sociedad de la Información en los países miembros. Los planes actuales de la unión europea 







El  área  de  libre  comercio  de  las  Américas  inició  su  período  de  creación  en  la  cumbre  de  las 
Américas de Miami en 1994. Principalmente persigue el establecer unas pautas de comercio entre 







La  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA)  es  el  organismo  regional  más  antiguo  del 
mundo, cuyo origen se remonta a  la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. La OEA utiliza cuatro pilares 
para  ejecutar  efectivamente  estos  propósitos  esenciales.  Cada  uno  de  estos  cuatro  pilares —
democracia, derechos humanos,  seguridad  y desarrollo—  se  sustentan entre  sí  y  se entrelazan 
transversalmente  mediante  una  estructura  que  comprende  el  diálogo  político,  la  inclusión,  la 
¿Cómo se mide la Sociedad de la Información? ‐ 25 
cooperación  e  instrumentos  jurídicos  y  de  seguimiento,  y  que  proporciona  a  la  OEA  las 
herramientas necesarias para  llevar a cabo y maximizar su  labor en el hemisferio. Dentro de  los 
objetivos de la OAS está el desarrollo y la seguridad, por lo que el tratamiento de la Sociedad del 










y  implementación  de  estrategias  sea  una  realidad.  ACSIS  fue  constituida  durante  la  primera 
cumbre mundial de  la Sociedad de  la  información en Genova, Suiza 2003. Actúa en colaboración 






















Telecomunicaciones y para  la Sociedad de  la  Información del Ministerio de  Industria, Turismo y 
Comercio (MITyC) encargada de ejecutar determinados proyectos para el impulso de la Sociedad 
de  la  Información  interactuando con comunidades autónomas, diputaciones, entidades  locales y 
el  sector  privado  en  materia  de  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones.  De  Red.es 




estudios  independientes  en  algunos  ámbitos  concretos  no  contemplados  por  los  indicadores 
genéricos  de  la  UE.  El  último  informe  emitido  por  el  ONTSI  cuenta  también  con  un  estudio 
mundial, y fecha de 2008 (ONTSI, 2008). 







La  Generalitat  de  Catalunya  cuenta  con  una  secretaria  dependiente  del  Departament  de 
Governació  i  Administracions  Públiques  dedicada  al  estudio  del  estado  de  la  Sociedad  de  la 
Información  en  Catalunya,  la  Secretaria  de  Telecomunicacions  i  Societat  de  la  Informació  .  La 
Secretaria cuenta con varios planes, basados principalmente en el plan desarrollado por la Unión 
Europea  i2010  (i2010 High  level group, 2006). Cuenta  también  con un  conjunto de  indicadores 
que se nutren de forma teórica de los indicadores eEurope2005 (European Comission, 2003) y de 







“Todos  los  países  y  regiones  deben  desarrollar  herramientas  para  proveer  de  información 
estadística  sobre  la  Sociedad  de  la  Información,  con  indicadores  básicos  y  análisis  de  sus 
dimensiones  clave. Se debe dar prioridad a establecer un  conjunto de  indicadores  coherente y 
comparable  de  forma  internacional  teniendo  en  cuenta  distintos  niveles  de  desarrollo”  (WSIS, 
2003). 
Para este  fin varios  jefes de estado y gobierno aprobaron un plan de acción durante  la primera 






la  información. En  Junio de 2004 se  formó  la “Partnership on measuring  ICT  for Development”, 




Economic  and  Social  Comission  for  Western  Asia,  que  fue  el  primero  de  sus  organismos  en 
desarrollar un conjunto de indicadores completos.  
Cabe destacar que el estudio realizado por La Comisión económica y social de Asia occidental está 
basado  en  una  amplia  revisión  de  los  estudios  e  indicadores  existentes  en  el mundo  hasta  el 
momento, incluyendo el plan eEurope2002, artículos provenientes de UNECE, UNCTAD, UNESCO, 
ITU, OECD, Eurostat,  indicadores obtenidos durante  la Conferencial mundial de Génova (UNECE, 
2003), y  informes de  comisiones económicas  regionales  como Economic Commission  for Africa 
(UNECA, 2009) o Association of  Southeast Asian Nations  (ASEAN, 2009).  Es por  ello que  en  su 
momento  fue  considerado un  conjunto de  indicadores base para el desarrollo posterior de  los 
indicadores  de  referencia  mundial  acordados  por  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for 
Development. 
En este punto también se revisarán lo indicadores desarrollados por la Unión Europea (European 
Comission,  2003)  y  el  conjunto  desarrollado  por  el  World  Economic  Forum  creado 
específicamente  para  medir  la  competitividad  de  134  economías  mundiales  en  el  terreno 
específico de la Sociedad de la Información (WEF, 2009b).  
En  cuanto  a  indicadores  específicos  para  España  y  el  territorio  de  Catalunya,  ambas  regiones 







Los  indicadores básicos de  e‐preparación  tienen un  fuerte  componente  social  y  económico,  es 






a) Número  de  estudiantes  en  un  nivel  de  educación,  sin  considerar  la  edad,  como  un 




Los  indicadores básicos en  telecomunicaciones que  se marcaron en el estudio de  la ESCWA  se 
refieren básicamente a  la telefonía. Dichos indicadores nos muestran  implícitamente  la calidad y 

















































TIC  y  Internet  en  los  hogares,  así  como  el  uso  que  se  les  da.  Son  bastante  imprecisos  y  la 








La capacidad de una región en adoptar y adaptar  las TIC para su  integración en  la sociedad y el 













La  existencia  de  estrategias  y  políticas nacionales  es  fundamental  en  las  etapas  tempranas  de 
implantación de las tecnologías de la información en una sociedad por tal de afrontar el problema 











En  los  indicadores para políticas y estrategias  se  trata  implícitamente el  concepto de  la brecha 




















En muchas ocasiones  la proporción de población que habla un  idioma  con  su presencia en  los 
medios de comunicación globales como Internet no guarda ninguna relación. Esto generalmente 
es debido a que  las  regiones donde estos  idiomas  son  lengua oficial no dedican  los  suficientes 
recursos a publicar o traducir contenidos en su  lengua para que estén al alcance de  las redes de 











organizaciones  en  una  región  ha  hecho  que  la  efectividad  de  las  administraciones  se  vea 
altamente  afectada. Para que  ámbitos  como  el  e‐Gobierno  sean  efectivos  es necesario que  se 
cumplan una serie de condiciones.  Inicialmente es necesario que  los  indicadores básicos  (véase 










Como  se  ha  visto  anteriormente,  la  relación  entre  el  nivel  de  educación  de  una  sociedad  y  la 





educación  capaz  de  adaptarse  al  entorno  social,  económico  y  tecnológico  y  se  debería  poder 
disponer de equipamientos educacionales que permitan una educación extensible a largo plazo. 
Por añadidura la necesidad de competitividad i conocimientos específicos del mundo actual hacen 




Las  tablas de  indicadores  referentes  a  la  educación  están  separadas  en  tres partes, Primaria  y 
secundaria, terciaria y a largo plazo. 


























A pesar del amplio abasto de  la Sociedad de  la  Información,  lo que  realmente ha  catalizado  la 
expansión de las TIC han sido las actividades de negocio y el comercio electrónico. No en vano las 
actividades  comerciales  y  financieras  representan  el  uso  principal  de  las  redes  digitales.  La 




substancial de ventaja en competitividad como resultado de  la  innovación y  la creación de valor 
añadido,  lo  cual  puede  ser  traducido  en  progreso  socio‐económico.  Los  siguientes  indicadores 






































A  diferencia  de  los  indicadores  desarrollados  por  la  ESCWA,  el  conjunto  obtenido  por  la 
Partnership  on  Measuring  ICT  for  Development  tiene  como  objetivo  obtener  un  conjunto  de 
indicadores  válido  para  medir  el  estado  de  la  Sociedad  de  la  Información  de  forma  local, 
particularmente  en  los  países  en  vías  de  desarrollo  y  que  dichas  mediciones  puedan  ser 
comparables globalmente. Para ello es necesario asistir a  los países en vías de desarrollo en  la 
recolección de datos estadísticos y también ayudar a  los países en general a monitorizar y asistir 








La metodología  adoptada por  la PMID  está orientada  a poder  asistir  a  los países  estudiados  a 




































El  conjunto  obtenido  por  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for  Development  está  orientado  a 
medir  la  sociedad  de  la  información  de  forma  genérica,  de  forma  que  sea  factible  hacerlo  en 
países en vías de desarrollo. Posiblemente por ello el conjunto no contempla áreas que en países 
con  economías  avanzadas  pudieran  ser  de  más  relevancia,  como  la  sanidad,  influencia  en 




Tipo de indicadores  Basic Core  Reference  Total 
ICT infrastructure and access  10   10 
ICT access and usage by households and individuals 12 1  13 
ICT usage by businesses  12   12 
ICT sector and trade in ICT goods 4   4 
ICT in education  8 1  9 
Total  46  2  48 
Tabla 24: Indicadores PMID, 2009 
4.2.3  Indicadores eEurope, 2005 (European Comission, 2003) 








Actualmente  el  plan  eEurope  2005  está  cerrado  en  favor  de  i2010,  donde  se  ha  hecho  una 
revisión de  los objetivos y políticas adoptadas. El conjunto de  indicadores obtenidos en 2005 se 
utiliza  actualmente  para  medir  la  sociedad  de  la  información  en  Europa,  con  estadísticas 


















Según  el  documento  de  resolución  de  la  implantación  del  plan  eEurope  2005  realizado  por  el 





















































D2  Percentage  of  individuals  using  the  Internet  for  interacting with  public  authorities  broken 
down  by  purpose  (purposes:  obtaining  information,  obtaining  forms,  returning  filled  in 
forms) 
D3  Percentage of  enterprises  using  the  Internet  for  interacting with public  authorities  broken 














E2  Percentage  of  individuals  having  used  the  Internet  in  relation  to  training  and  educational 
purposes – broken down by: formalised educational activities (school, university etc.); post‐
educational courses; other courses related specifically to employment opportunities 













































b4.  Percentage  enterprises  whose  IT  systems  are  linked  automatically  to  IT  systems  of 
suppliers or customers outside their enterprise group  















I3  Percentage  of  individuals  having  taken  ICT  security  precautions  within  the  last  three 
monthsInternet in the last 3 months 
I4  Percentage of enterprises having taken ICT precautions




















Europa,  como  región  formada  mayoritariamente  por  países  desarrollados,  necesita  incorporar 
indicadores  extra  a  los  obtenidos  por  las  Naciones  Unidas  para  medir  los  países  en  vías  de 
desarrollo.  Así  en  el  conjunto  Europeo  podemos  observar  grupos  de  indicadores  como 




Tipo de indicadores  Políticos  Suplemetarios  Total 
Acceso y uso TIC por parte de los ciudadanos 2 4 6 
Acceso y uso TIC por parte de las empresas 1 4 5 
Costes de acceso a Internet  1 1 2 
Administración electrónica  1 5 6 
Educación/Aprendizaje electrónico  1 2 3 
Sanidad/Salud electrónica  2   2 
Comercio electrónico  1 4 5 
E‐Preparación para el comercio electrónico 12 12 
Seguridad de las infraestructuras de la información 2 3 5 
Banda ancha  4 2 6 
Total  27  25  52 
Tabla 43: Indicadores eEurope 2005 
4.2.4  Indicadores  World  Economic  Forum,  Global  Information  Technology 
Report (WEF, 2009b) 







mundiales  anuales  en  varios  ámbitos,  entre  los  cuales  está  el  Global  Competitiveness  Report 
(WEF, 2009a) que mide la competitividad a nivel mundial de los países basándose en un conjunto 
de  indicadores,  y  más  concretamente  dedicado  a  la  Sociedad  de  la  Información,  el  Global 
Information  Technology  Report  (WEF,  2009b),  que  es  una  ampliación  de  los  indicadores 































































































































hasta  el  momento  ciertos  indicadores  económicos  como  el  entorno  de  mercado  y  algunos 


















clave  que  miden.  La  separación  en  grupos  de  los  indicadores  hecha  por  las  organizaciones 
tratadas,  PMID,  EU,  ESCWA  y  WEF  se  ciñe  a  la  finalidad  de  medición  que  tienen.  El  primer 
conjunto está dedicado principalmente a medir países en vías de desarrollo, el conjunto Europeo 
se dedica a Europa, un territorio económica y socialmente desarrollado, el tercer grupo contiene 
indicadores  específicos  de  la  región  y  el  conjunto  desarrollado  por  el World  Economic  Forum 
aparte de los indicadores básicos presentes en todos los conjuntos, incluye indicadores de política 
económica.    En  base  a  esto,  se  puede  observar  que  ciertos  ámbitos  que  se  tratan  en  los 
indicadores de Europa como región desarrollada, no son prioritarios a la hora de medir países en 
subdesarrollo  y  viceversa.  De  la  combinación  de  estos  cuatro  conjuntos  puede  extraerse  la 






































































Debido  a  la  envergadura  del  fenómeno  y  de  la  cantidad  de  fuentes  académicas  existentes 
relativas a él, no es posible  realizar un estado del arte completo, pero el objetivo  final de este 
capítulo  es  descubrir  qué  ámbitos  abarca  principalmente  la  Sociedad  de  la  Información  para, 
posteriormente,  realizar  un  análisis  de  algunos  de  ellos  para  determinar  su  importancia  y  las 
tendencias existentes en ellos. 
Respecto  a  qué  es  la  Sociedad  de  la  Información,  se  han  visto  distintas  visiones  sobre  ella 
ofrecidas  por  varios  autores  (Tabla  1:  Estudiosos  de  la  Sociedad  de  la  Información),  así  como 
terminología  asociada  como  Post‐Industrial  Society  (Bell,  1973),  Network  Society  (Castells  & 
Cardoso, 1996) o Transnational Network Capitalism  (Fuchs, 2008),  términos que  se  solapan o a 
veces coinciden con ciertas definiciones de Sociedad de la Información.  
En  las  definiciones  han  surgido  ámbitos  como  las  tecnologías  de  la  información,  el  sector 
económico y ocupacional, las redes sociales, económicas y culturales, la distribución espacial de la 
sociedad de  la  información y el impacto cultural de ella sobre la sociedad. En este capítulo se ha 




 No  existe  una  forma  universal  para medir  la  sociedad  de  la  información  aunque  distintas 
entidades han desarrollado herramientas para medirla. 
Sobre  las herramientas de medición de  la  sociedad de  la  información,  se han estudiado  cuatro 
conjuntos de  indicadores desarrollados por  la Organización de  las Naciones Unidas,  la Comisión 
Europea  y  el  World  Economic  Forum.  Existen  otras  herramientas  y  conjuntos  de  indicadores 
realizados  por  instituciones  públicas  y  privadas  para  el mismo  objetivo,  pero  se  han  escogido 
estos por su importancia y relevancia a nivel mundial.  
El  primer  conjunto  de  indicadores  estudiado  es  el  desarrollado  por  la  Economic  and  Social 
Comission  for Western Asia de  las Naciones Unidas. Es un conjunto de  indicadores desarrollado 








más  evidentes  de  medición  como  pueden  ser  los  de  infraestructura  y  acceso  a  las 




El  tercer  conjunto  de  indicadores,  desarrollado  por  la  Partnership  on  Measuring  ICT  for 
Development, tiene como objetivo principal la obtención de datos en países en vías de desarrollo 






la  Información  de  134  economías mundiales.  El  conjunto  del WEF  consta  de  9  grupos  con  68 
indicadores y en ellos se miden algunos temas como la legislación y costes en las empresas que no 
son tratados en los otros conjuntos. 
A  raíz  de  la  comparación  de  estos  cuatro  conjuntos  de  indicadores,  se  ha  elaborado  una 
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